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研究会では、 30分講演 13件、 25分講演2件、 20分講演 1件の計 16件の講漢が二日間
にわたって行われた。遍震章子系における光誘起棺転移を中J心に、光ドープしたキャリア
の緩和や界面を通した輸送、光誘起ホーノレ効果などが議論された。宥機導棒/電荷移動錯体









































































































































































18 : 1 5-1 9 : 1 5ポスター発表
19:30- 懇親会



















下位 幸弘(産総研) r (T賠TTF)2X電荷秩序状態に対する DFT計算j
大西 弘明(嘉子力機構先端研)r一次元多軌道模型の実詩間ダイナミクスJ
金森 悠(東北大理) rスピン状態喜由度のある椙関電子系における光照射効果j
辻 直人(東大理) r動的平均場理論による充電場下でのハバード模聖の時間発展j
奥村 雅彦(嘉子力機構シ計セ)r光学格子系におけるモツト梧の破壊と緩和J
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